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Jóvenes Narradores
Relatos audiovisuales del barrio La Piedad de Los Hornos
 Información general
Síntesis
La organización barrial es uno de los pilares de la transformación social. En ese marco, es
necesario pensarla desde un sentimiento de pertenencia al espacio que se comparte en el
cotidiano con otros y otras que tienen preocupaciones a nes y visiones diversas. En este
sentido, los y las jóvenes del barrio La Piedad de Los Hornos se preguntan por las creencias,
normas y composición del tejido de actores sociales que conforman el territorio en el que
viven – donde no hay cloacas, asfalto, ni títulos de propiedad de las tierras que ocupan –
para ponerlo en tensión con los discursos que circulan en los medios de comunicación y en
los discursos hegemónicos en general, sobre la vida peligrosa en los barrios populares. El
proyecto consiste en la construcción de espacios de producción de mensajes propios de los
y las jóvenes del barrio que pretenden encauzar procesos de re exión y empoderamiento en
relación a sus identidades, memorias y con guraciones barriales y a los procesos de
participación política situados coyunturalmente en un barrio periférico a una ciudad capital,
en el marco de las recon guraciones políticas, sociales y culturales sucedidas a raíz de la
inundación del 2 de abril.
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Destinatarios
El presente proyecto tiene dos tipos de destinatarios: directos e indirectos. Entre los
directos, encontramos en primer lugar a los y las jóvenes que viven en el barrio La Piedad. A
su vez, otros y otras jóvenes de barrios de la Provincia de Buenos Aires y vecinos y vecinas
del barrio constituyen los destinatarios indirectos del proyecto, a partir de la circulación de
materiales y discursos producidos por los y las jóvenes protagonistas y la puesta en diálogo
de conocimientos y experiencias. Las juventudes serán asimismo interpelados por nuestra
intervención, ya que la deconstrucción de los discursos que circulan sobre ellos y ellas
puede incidir a largo plazo en una mejora de las condiciones simbólicas en las que viven
cotidianamente. 
A su vez, este proyecto surge reconociendo la impostergable necesidad de fortalecer lazos
de construcción colectiva entre el Estado, La Universidad y el Territorio frente a las
condiciones de vulnerabilidad que las inundaciones profundizaron y visibilizaron en su
costado más hostil; y por el otro. Esta articulación, no sólo encuentra como destinatarios a
los sujetos que habitan y transitan el barrio, sino a los y las estudiantes que se forman en el
proceso de construcción colectiva de conocimientos, en una ecología de saberes que
requiere ser pensada y repensada para transformar la academia a partir de las demandas
de los sujetos de la historia.
Localización geográ ca
El proyecto se propone trabajar en forma directa con organizaciones y actores relevantes
del barrio La Piedad de Los Hornos, localidad de La Plata. En este sentido, la inscripción
geográ ca en los ámbitos de circulación propios del barrio, es sumamente relevante y
coherente con una metodología de trabajo que consiste en la construcción colectiva de
conocimientos y procesos de transformación social. Desde una perspectiva que prioriza el
crecimiento endógeno de las comunidades territoriales, el proyecto se inscribirá en talleres
y encuentros en espacios políticos y recreativos del barrio. De todas maneras, la circulación
de los mensajes propios producidos por los y las jóvenes en formato audiovisual, pretende
superar los límites del partido de La Plata, de modo que se exhiba y presente en distintos
encuentros, jornadas, congresos donde otros y otras jóvenes se junten para compartir la
experiencia de entreaprender de experiencias y saberes generacionales diversos. A esto se
agrega el alcance geográ co extendido que supone la inserción en redes sociales, lo cual
permite incidir de manera cada vez más sólida en los debates que se generan en estos
espaciosvirtuales, en el marco de los cuales el alcance en términos geográ cos de los
actores sociales resulta más amplia y difícil de identi car con precisión.
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 Detalles
Justi cación
La inundación del 2 de abril signi có una profunda herida en la comunidad platense. Muchos
de los barrios del centro y de la periferia se vieron sumamente afectados por esta tragedia,
entre ellos, los y las vecinas del barrio La Piedad, que perdieron sus casas y sus pocas
pertenencias. Un paisaje desolador dejó el agua luego de su escurrimiento y la pobreza se hizo
aún más palpable. ¿Cómo podrían los vecinos recuperar lo que la inundación les había
robado? Sin embargo, este cuadro propició el surgimiento de espacios de participación
colectiva en donde cada vecino y vecina tuvo un rol importante a desempeñar. La solidaridad
barrial y la organización fueron principios necesarios para seguir adelante y revertir el daño
provocado por la inundación. En el barrio La Piedad los y las jóvenes y niñas son la población
mayoritaria, siendo los primeros los que más demandan espacios de participación e inclusión
en actividades comunitarias. En este sentido, el proyecto intenta promover procesos de
aprendizaje colectivos para lograr el empoderamiento no sólo como sujetos de derechos sino
como actores estratégicos en el armado comunitario. Es por este motivo que el espacio de
taller que se crea a partir de la participación del Programa Jóvenes y Memoria de la Comisión
Provincial por la Memoria, busca ser un lugar de encuentro, de reconocimiento de identidades
y puesta en valor de los saberes de quienes participan. Difundir los imaginarios y propuestas
de jóvenes que suelen ser presentados a partir de los discursos hegemónicos como actores
de hechos de delincuencia, violencia y una fuere vinculación con las adicciones,
desinteresados de la realidad social, desnaturaliza un discurso homogéneo y estigmatizante.
Son los y las jóvenes de estos barrios los acusados de portar el mal social ya sea a través de la
 gura de delincuentes o peligrosos, o a rmando que usan las políticas sociales del Estado
para continuar con la vagancia descomprometida. Los procesos de construcción de
subjetividades de las juventudes se tejen con la captación que los discursos hegemónicos
ejercen sobre ellos, generando inseguridades y despojos en sus palabras y en su autoestima.
En este sentido, las prácticas de intervención que recuperan la subjetividad como posibilidad
de agencia social son las que permiten deconstruir los sentidos hegemónicos, ponerlos en
tensión y reconstruir nuevas visiones que permitan pensarnos como actores de nuestra
historia.
Objetivo General
Objetivo general: 
- Encauzar procesos de re exión y empoderamiento en relación a las identidades de los y las
jóvenes del barrio, mediante una producción audiovisual que explicite los procesos de
identidad y organización comunitaria, recuperando tensiones en las con guraciones políticas,
sociales y culturales en las biografías particulares y colectivas.
Objetivos Especí cos
Objetivos especí cos: - Fortalecer procesos de re exión y empoderamiento en relación a
las identidades de los y las jóvenes del barrio. - Realizar talleres de re exión sobre el
espacio y crear mapas para construir colectivamente miradas territoriales. - Generar
espacios dialógicos de formación entre los participantes del proyecto para promover el
abordaje integral en talleres formadores de formadores destinados a los coordinadores.
- Construir conocimiento que sirva de aporte para futuros procesos de plani cación y
gestión comunitaria. - Gestionar la comunicación externa del proyecto a  n de convocar y
hacer comunicable el proceso a la ciudadanía, el Estado ylos medios de comunicación
privados, públicos y comunitarios.
Resultados Esperados
Objetivo 1: 
• Realizar un taller semanal en el período de 5 meses. 
• Realizar 1 taller de edición. 
• Desarrollar 2 jornadas de edición. 
• Realizar 7 entrevistas a vecinos y vecinas. 
• Gestionar proyección de 5 largometrajes y 10 cortos. 
• Realizar 1 producción audiovisual  nal. 
• Elaborar 1 video backstage 
• Elaborar registro fotográ co de cada encuentro 
• Escribir relatorías por encuentro. 
• Convocar 10 asistentes por encuentro. 
• Sistematizar registros elaborados por participantes en papelógrafos. 
Objetivo 2: 
• Elaborar mapas de actores e instituciones barriales 
• Escribir Relatorías por encuentro 
• Convocar 10 asistentes por encuentro 
• Sistematizar registros elaborados por los participantes en papelógrafos 
Objetivo 3: 
• Realizar 2 talleres de formador de formadores. 
• Realizar 1 encuentro semanal entre coordinadores. 
Objetivo 4: 
• Elaborar 1 informe de investigación 
• Sistematizar relatorías 
Objetivo 5: 
• Repartir 100 volantes y entregar bajo puerta 
• 20 a ches 30x42 blanco y negro colocados en organizaciones sociales, públicas, comunitarias
y comerciales. 
• Publicación en redes sociales. 
• Circulación del material en redes de extensionistas. 
• Circulación del material en encuentros regionales.
Indicadores de progreso y logro
Indicadores de progreso y logro: 
Una vez terminado el proceso de talleres y producción de mensajes propios, se realizarán
evaluaciones colectivas que permitirán dar cuenta de los contenidos aprehendidos y de
aquellos que es necesario reforzar, así como las estrategias, temas o perspectivas que no
hubieran sido abordadas y fueran consideradas necesarias para desarrollar. A continuación, el
grupo a cargo de la coordinación de los talleres de expresión realizará un informe de
reconocimiento de lo recorrido para compartir con todos los y las participantes del proyecto.
Estos informes, que permitirán restablecer los objetivos parciales alcanzados, así como los
próximos pasos a seguir, se realizarán teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 
- Percepciones de los y las jóvenes que participan de los talleres sobre las estrategias y los
contenidos pedagógicos propuestos. 
- Niveles de asistencia y participación a los talleres. 
- Incidencia en la formación académica de los y las estudiantes que participan en el mismo. 
- Difusión de las actividades realizadas en encuentros y jornadas de difusión cientí ca y
académica así como en ámbitos barriales. 
- Cumplimiento de las etapas de producción y logro de los objetivos del producto audiovisual
por las reproducciones y la circulación obtenida.
Metodología
Nuestra propuesta adscribe a recorridos y posicionamientos que retoman la acepción griega
de la palabra método: met-odhos (poner-se en camino) y que buscan abandonar la vieja y
moderna concepción de que el método es la aplicación de determinadas tecnologías ya
constatadas de acercamientos entre sujeto/objeto. Desde aquí tomamos al proceso de
investigación en su creatividad, como un camino incierto sinuoso profundamente político y
sobre todo práctico. Entendiendo a la práctica de un método como el camino efectivamente
andado por los sujetos en la territorialidad propia de un campo problemático; un campo
problemático que nos permita reconocer y a partir de los saberes a anzados admitir las
oportunidades de crear nuevos modos de investigar y de desarrollar procesos de
construcción de conocimientos, asumiendo la riqueza de la articulación de prácticas de
investigación-acción y prácticas sociales y culturales en su multiplicidad y diversidad. 
Se propone trabajar con la metodología de taller, entendido como un espacio de re exión y
construcción colectiva de conocimientos, cuyo eje articulador se genera a partir de un
encuentro de saberes, donde se valora la experiencia previa de los sujetos que participan. La
lógica de funcionamiento del taller permite el aprendizaje a partir de producir, crear, repensar
y generar espacios para re exionar sobre aquello que se hace, es decir, que integra el pensar y
el hacer. En esta línea, se busca generar espacios tales como: jornadas de capacitación y
formación; foros de debate y re exión; talleres de producción de materiales comunicacionales
en distintos lenguajes; etc. Desde esta perspectiva resulta necesario implementar la
metodología de trabajo cooperativo donde todos sus participantes aporten y sean
bene ciarios del trabajo interdisciplinario e interclaustro.
Actividades
Diseño de talleres barriales. Elaboración de guías de recursos. Plani cación estratégica
de los talleres por encuentro. Diseño de actividades a desarrollar en cada taller.
Capacitación del equipo. Realización de jornadas de capacitación para todos los
integrantes del proyecto. Creación de espacios de formación y fortalecimiento del equipo
de trabajo. Sistematización de materiales Recopilación y sistematización de materiales
producidos por el equipo de trabajo así como por otros actores referentes en la
temática, entre ellos, el Programa Jóvenes y Memoria que se compromete a brindar
material pedagógico. Diseño de talleres barriales. Elaboración de guías de recursos.
Plani cación estratégica de los talleres por encuentro. Diseño de actividades a
desarrollar en cada taller. Capacitación del equipo. Realización de jornadas de
capacitación para todos los integrantes del proyecto de extensión. Creación de espacios
de formación y fortalecimiento del equipo de trabajo. Realización de talleres. Aplicación
de estrategias de difusión del espacio. Realización de talleres semanales de producción
de jóvenes. Producción de contenido del video nal. Rodajes de  lmación. Edición del
material. Conclusión de la producción  nal.
Cronograma
Actividad Mes
1
Mes
2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Mes
6
Mes
7
Mes
8
Mes
9
Mes
10
Mes
11
Mes
12
Diseño de talleres
barriales
X
Elaboración de guías de
recursos
X
Plani cación estratégica
de los talleres por
encuentro
X
Diseño de actividades a
desarrollar en cada taller
X
Capacitación del equipo x x X
Realización de jornadas de
capacitación para todos
los integrantes del
proyecto.
X
Creación de espacios de
formación y
fortalecimiento del equipo
de trabajo
X
Sistematización de
materiales
X
Recopilación y
sistematización de
materiales producidos
X
Realización de talleres x x x x x X
Aplicación de estrategias
de difusión del espacio
x
Realización de talleres
semanales de producción
con jóvenes
x x x x x X
Producción de contenido
del video  nal
x x x x X
Rodajes de  lmación x x x x X
Edición del material X x x
Conclusión de la
producción  nal
x
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La sostenibilidad del proyecto está dada por tres aspectos: 
a) Por la trayectoria, la experiencia y la habilidad especí ca en la temática del equipo de
docentes y estudiantes. 
b) Por la necesidad y demanda de avanzar en procesos de deconstrucción de discursos
hegemónicos sobre los y las jóvenes y empoderar a los sujetos como actores estratégicos de
la construcción ciudadana. 
c) Por la capacitación especializada de los docentes que coordinan los talleres.
Autoevaluación
El reconocimiento de este proyecto reside en: 
Su incidencia en problemáticas políticas y socioculturales relacionadas con el
empoderamiento de los y las jóvenes, a partir del aprendizaje de sus derechos. 
Su capacidad de articular Universidad y Territorio, mediante la producción colectiva de
conocimiento a partir de procesos educativos populares, formales y no formales
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